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Abstrak 
ASEAN Skills Competition merupakan sebuah ajang yang melibatkan 
negara-negara ASEAN untuk bersaing dan membuktikan siapa yang memiliki 
skill terbaik di dalam suatu bidang. Acara ini dibawahi oleh Kementrian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam proses pelaksanaannya. Untuk 
menjamin kelancaran acara ASC mulai dari proses persiapan sampai dengan 
kompetisi dilaksanakan diperlukan suatu media komunikasi yang interaktif serta 
bersifat real time. Penelitian ini dibuat bertujuan untuk membuat suatu sistem 
informasi berbasis web guna mempercepat proses penyampaian informasi serta 
membuatnya dapat menjadi lebih efisien dan ekonomis. Web yang akan dibuat 
akan dipergunakan untuk mendukung kelancaran acara ASC 2012 yang akan 
diadakan di Indonesia pada tanggal 8-10 November 2012. Website ASC 2012 
dibuat berdasarkan hasil perancangan serta menggunakan metodologi FDD 
(Feature Driven Development). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
perancangan yang meliputi perancangan sistem, perancangan layar dan 
perancangan database. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi 
 
 
 
 
web based yang mempermudah dalam penyampaian informasi secara 
menyeluruh, pendaftaran partisipan, pengubahan data-data partisipan, manajemen 
dokumen, pelaksanaan diskusi serta mempermudah pelaksanaan manajemen 
konten web yang ada dengan menggunakan user interface yang mudah untuk 
dioperasikan. 
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